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Münir Süleyman Çapanoğlu
Eski Şurayı devlet âzasından Süleyman beyin 
;rNi3Ji£ tarihinde İstanbul'da doğdu. Haöikai
veret idadisini bitirdikten sonra Edebiyat fakültesi 
ikinci sınıfından tahsilini terk etmiştir.
Gazeteciliğe"1327 yıkında başlamış, ilk yazısı 
" Süha Bülend" takma adiyle intişar etmiştir. 0 günden 
beri ve mektep sıralarında iken başlıyan yazıcılığa: 
hayatında Sabah, Peysm, Alemdar, Peyamı Sabah, Payi­
taht, Tercümanı Hakikat, Haber. Son "Dakika, Son Tel­
graf» zaman, Yarın, Vakit, Açık Söz, Son Havadis, 
İstiklâl, İleri, İdrak, Son Saat gazeteleriyle Yeni 
Gün, Eoto Magazin, Kahkaha, Edebiyat âlemi, Av ve 
Deniz, İstanbul Ansiklopedisi ve daha bazı mecmualar­
da çalışmış, yazı neşretmiştir» Yukarda adı geçen 
gazetelerde stajyerlikten yazı işleri müdürlüğüne 
kadar gazeteciliğin herzsahasında hizmet görmüştür.
Bu kadar çalışmaların tutarı 39 yıldır. Hâlen bazı 
gaate ve mecmualara yazmakta ve "Siyaset"mecmuasinin 
sekreterliğini yapmaktadır. Evlidir, -iki çocuk baba­
sıdır. Matbu eski ve yeni harflerle 30 u mütecaviz 
kitabı vardır. Günlük gazetelere'de yazı yazmaktadır.
